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RÉFÉRENCE
Josette Elayi. « Crises politiques dans les cités phéniciennes à l’époque perse ». Trans.,
39, 2010, p. 69-78.
1 Le volume Trans. 39 correspond aux Actes du VIIIe Colloque international sur les « crises
et autres difficultés » de la Transeuphratène á l’époque perse. Pour les grandes cités
phéniciennes, ce sont les crises politiques qui sont le mieux documentées. La situation
politique la mieux documentée est celle concernant Sidon, les principales sources étant
les inscriptions, les textes classiques et les monnaies. L’absence d’un héritier au début
de  l’époque  achéménide,  puis  une  rupture  dynastique  vers  425  av.  J.-C.  et  enfin  la
révolte d’Abdaštart contre Artaxerxès III y ont initié des époques mouvementées. Tyr
fut secoué par une crise d’ordre social avec la révolte des esclaves. À Byblos, le clergé
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